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Аннотация. В статье исследованы особенности реализации денежно-
кредитной политики Центрального банка Российской Федерации в современных 
условиях. Представлен анализ эффективности монетарной политики на основе 
изучения динамики финансовых показателей деятельности банковского сектора и 
темпов роста основных отраслей экономики. 
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Денежно-кредитная политика – это осуществляемые государством в лице Цен-
трального банка меры по управлению денежным оборотом и кредитными отно-
шениями, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и ста-
бильное укрепление национальной валюты. Современная макро- и микроэконо-
мическая ситуация диктует необходимость поиска инновационных подходов в 
применении монетарного инструментария. Поэтому изучение проблем реализа-
ции денежно-кредитной политики, является актуальным и представляет практиче-
ский интерес. 
В экономической науке существует множество подходов к определению де-
нежно-кредитной политики. В основном, они сводятся к тому, что монетарная или 
иначе денежно-кредитная политика является важной составляющей общей дея-
тельности государства, так как представляет собой системный механизм со спе-
цифическими целями и инструментами. Исследованию сущности денежно-
кредитного регулирования посвятили научные труды такие российские ученые, 
как: М.А. Абрамова, А.С. Драгунова, С.Е. Дубова., А.А. Земцов, Л.Н. Красавина, 
С.В. Криворучко, О.И. Лаврушин [1-3] и др. 
Целью настоящего исследования является анализ эффективности денежно-
кредитной политики, проводимой Центральным банком Российской Федерации. 
Основной целью денежно-кредитной политики Банка России в настоящее вре-
мя является поддержание инфляции вблизи уровня 4%.  
Для достижения целевого значения с 2015 года применяется режим таргетиро-
вания инфляции при отказе Банка России с января 2018 года от прямого контроля 
за курсообразованием на валютном рынке. 
Современная денежно-кредитная политика проводится на фоне замедления 
макроэкономической динамики в экономике России в рамках 1,5%-2,0% эконо-
мического роста, обусловленного падением цен на энергоносители на мировом 
рынке. 
С 2013 года Банк России начал использовать ключевую ставку как основной, а 
с 2015 года – практически единственный инструмент монетарного регулирования. 
На протяжении исследуемого периода основные усилия Банка России в обла-
сти денежно-кредитного регулирования были направлены на подавление инфля-
ции, которая начала расти под воздействием девальвации рубля в 2013-2015 го-
дах. В целом действия Банка России привели к снижению инфляции, которая в 
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2015 году достигала уровня 12,9% по показателю индекса потребительских цен, а 
в 2019 году она составила 3,0%. 
При этом Банк России учитывал необходимость обеспечить финансовую ста-
бильность и устойчивость банковской системы на фоне преимущественно небла-
гоприятных внешних факторов.  
Так, активы банковского сектора в 2018 году увеличились на 6,9% (в 2017 году 
– прирост на 9,0%), до 94,1 трлн. руб. Рост активов отставал от роста номинально-
го ВВП, в результате отношение активов банковского сектора к ВВП за год сни-
зилось с 92,5 до 90,6%. Действующими кредитными организациями в 2018 году 
получена чистая прибыль в размере 1,3 трлн. руб. (в 2017 году – 0,8 трлн. руб.).  
Рост величины совокупных банковских активов 2019/2014 составил 24,4% и 
достиг в 2019 году уровня 96,5 трлн. руб., несмотря на это отмечается сокращение 
доли активов банковского сектора по отношению к ВВП с 109,4% до 88,3% (табл. 
1). 
 
Таблица 1. – Динамика показателей деятельности банковского сектора Россий-
ской Федерации 2014-2019 гг. [4] 
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11329,5 10684,3 10803,9 12173,7 14901,4 17650,0 55,8 
в % к ВВП 14,5 13,3 12,6 13,2 14,3 16,1 11,03 
Вклады физических
лиц, млрд. руб. 
18552,7 23219,1 24200,3 25987,4 28460,2 30549,0 64,66 
в % к ВВП 23,8 28,9 28,1 28,2 27,4 27,9 17,22 
 
В 2019 году отмечается рост объемов кредитования населения относительно 
уровня 2014 года, составивший 55,8%, что указывает на восстановление данного 
розничного сегмента банковской деятельности. Доля кредитования населения по 
отношению к ВВП также возросла. 
Существенный прирост отмечается в части вкладов физических лиц – общий 
прирост составил 64,66% или 12 трлн. руб. Прирост доли вкладов населения поз-
воляет сделать вывод о выборе населением сберегательной модели поведения. 
Цепные индексы изменения основных параметров банковской деятельности, 







Рисунок 1. – Динамика показателей банковского сектора 2014-2019 гг., млрд. руб. 
 
Рассматриваемый период развития банковского сектора в целом характеризу-
ется стабильностью качества активов и восстановлением базового уровня рента-
бельности (табл. 2). 
 
Таблица 2. – Динамика финансовых показателей банковской деятельности РФ 





2017 2018 2019 
2019/ 
2016 
Прибыль, млрд. руб. 930 384,38% 789,7 1344,8 2037 119% 
Рентабельность активов, % 1,2 300,00% 1,0 1,5 2,2 83,3% 
Рентабельность капитала, % 10,3 347,83% 8,3 13,8 19,7 137,3% 
 
Банк России продолжил работу в части выведения с рынка банковских услуг 
кредитных организаций, не отвечающих нормативным требованиям, а также осу-
ществляющих рискованную депозитную и кредитную политики. В результате 
данной работы, произошел вывод с рынка банковских услуг неустойчивых кре-
дитных организаций в количестве 514 единиц, и с 2014 по 2019 год число дей-
ствующих кредитных организаций сократилось до 442 (рис. 2). 
 
Рисунок 2. – Динамика количества кредитных организаций, ед. [4] 
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Если исходить из основной цели Банка России (поддержание инфляции вблизи 
уровня 4%), то денежно-кредитную политику следует признать результативной. 
Однако, рассмотрев фактические значения годового прироста в основных от-
раслях экономики страны за исследуемый период (табл. 3), можно сделать вывод 
о том, что денежно-кредитная политика была недостаточно эффективной, так как 
поставленные целевые ориентиры в рамках экономического роста не были до-
стигнуты.  
 
Таблица 3. – Темпы роста в основных отраслях экономики 2014-2019 гг. [5] 
 
Отрасль 2014 г., % 2015 г., % 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., % 2019 г., % 
Сельское  
хозяйство 4,0 3,6 4,8 2,4 -0,2 4,0 
Промышленное 
производство 
3,9 -4,5 1,3 1,0 3,5 2,3 
Строительство -0,4 -1,5 -2,2 -1,4 6,3 0,6 
 
Сокращение на 4% доли корпоративных кредитов в общем объеме кредитова-
ния в 2019 году, а в натуральном объеме оставшееся на уровне 2016 года, также 
свидетельствует о проблемах регулирования в части реализации процентной по-
литики.  
В целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования (на 4,5%) оказался 
ниже, чем в 2018 году (на 5,8%). В условиях недоступности внешних заимствова-
ний, спад объемов кредитования промышленности, тормозит экономическое раз-
витие государства.  
Таким образом, на современном этапе в условиях достижения приемлемо низ-
кого уровня инфляции, денежно-кредитная политика Банка России должна при-
обрести направленность на интенсификацию экономического роста. 
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